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Détails de la formation 
Titre de la 
formation 
Gestion durable et écologique de l’élevage, production et conservation de fourrages 
Lieu • Session 1 : Haïti, Nord-Est, Capotille (Capotillan Hotel) ; 
• Session 2 : Haïti, Nord-Est, Terrier-Rouge (CASB) ; 
• Session 3 : Haïti, Nord-Est, Ouanaminthe (Laiterie Ouanaminthe) ; 
• Session 4 : Haïti, Nord-Est, Ouanaminthe (Orix Hotel) 
• Session 5 : Haïti, Nord-Est, Ferrier (Institution chrétienne de Ferrier) ; 
• Session 6 : Haïti, Nord-Est, Fort-Liberté (Le Relais Hotel). 
• Session 7 : Haïti, Nord, Limonade  (VETERIMED - Dubout). 
• Session 8 : Haïti, Nord-Est, Trou-du-Nord (Roche-Plate). 
No. (dans le Plan de 
travail annuel ) 
2.3.1 
Période couverte • Du 28 au 30 mai 2019,  48 heures de formation à raison de 8h/jour/séance/session 
  
• Du 04 au 06 juin 2019,  48 heures de formation à raison de 8h/jour/séance/session  
 
• Du 18 au 20 juin 2019,  48 heures de formation à raison de 8h/jour/séance/session 
 




Personnes responsables : 
•  Carole PIERRE 
Date de soumission 08-07-2019 
Résumé 
Huit (8) sessions de formation sur 10 ont été réalisées du 28 au 30 mai, du 04 au 06 juin, du 18 au 
20 juin et du 25 au 27 juin 2019 dans le but de renforcer la capacité technique des éleveurs sur 
« Gestion durable et ecologique de l’elevage, production et la conservation de fourrages ». Au 
cours de ces sessions de formation, 206 éleveurs ont été formés : 
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• 25 participants, dont neuf (9) femmes et 16 garҫons dans la commune de Capotille 
(Capotillan Hotel) ; 
• 28 participants, dont 10 femmes et 18 garҫons dans la commune de Terrier-Rouge (Centre 
d’Agriculture Saint Barnabas, CASB) ; 
• 25 participants, dont  femmes et garҫons dans la commune de Ouanaminthe (Laiterie 
Ouanaminthe) ; 
• 26 participants, dont 11 femmes et 15 garҫons dans la commune de Ouanaminthe (Orix 
Hotel) ; 
• 25 participants, dont 14 femmes et 11 garçons dans la commune de Ferrier (Institution 
chrétienne de Ferrier) ; 
• 25 participants, dont 11 femmes et 14 garçons dans la commune de Fort-Libeté (Le relais 
hotel) ; 
• 26 participants, dont cinq (5) femmes et 21 garçons dans la commune de Limonade 
(Dubout - VETERIMED) ; 
• 26 participants, dont 26 femmes et zéro (0) garçon dans la commune de Trou-du-Nord 
(Roche-Plate). 
 
Activités et résultats à date 
Session 1/APAPANNE/Capotille 
Statut |_√_|Achevé       |__|En cours    |__|En difficulté         |__|Non commencé 
Objectif de la 
session 
Former 25 éleveurs sur les bonnes pratiques d’élevage respectueuses de 
l’environnement, ainsi que la production et conservation de fourrages dans la commune 
de Capotille. 
Période et Dates 
des sessions 
Planned: 28 au 30 mai 2019 
Actual: 28 au 30 mai 2019 
Progrès à date • Une (1) session de formation sur 10 a été réalisée au niveau de la commune de 
Capotille (Le capotillan hotel) ; 
• 25 éleveurs dont neuf (9) femmes et 16 garcons ont été formés en matière de bonnes 
pratiques d’élevage respectueuses de l’environnement, la production et conservation 
de fourrages 
Outputs created Au terme de cette formation, les éleveurs: 
• ont acquis des connaissances approfondies sur l’identification des plantes 
fourrageres et leur technique de production ; 
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• ont decouvert les differents systemes de cultures fourrageres existant et mode de 
gestion ; 
• sont sensibilisés sur les bonnes pratiques d’élevage compatibles aux activites de 
reboisement et les effets nefastes de l’elevage libre ; 
• ont acquis des connaissances pratiques et theoriques sur les méthodes de 
conservation de fourrages (fabrication de foin et ensilage) pour répondre aux 
besoins alimentaires des animaux en période de secheresse ; 
• sont prets a materialiser la formation recue dans leurs activites d’elevages pour 
l’amelioration de l’alimentation de leurs troupeaux. 
 
Session 2/CASB/Terrier-Rouge 
Statut |_√_|Achevé       |__|En cours    |__|En difficulté         |__|Non commencé 
Objectif de la 
session 
Renforcer la capacité technique de 25 éleveurs en matière de gestion durable et 
écologique de l’élevage, ainsi que la production et conservation de fourrages dans la 
commune de Terrier-Rouge. 
Période et Dates 
des sessions 
Planned: 28 au 30 mai 2019 
Actual: 28 au 30 mai 2019 
Progrès à date • Une (1) session de formation sur 10 a été réalisée au niveau de la commune de 
Terrier-Rouge (Centre d’Agriculture de Saint Barnabas, CASB) ; 
• 28 éleveurs dont 10 femmes et 18 garçons ont été formés en matière de bonnes 
pratiques d’élevage respectueuses de l’environnement, la production et 
conservation de fourrages. 
Outputs created A la fin de la formation, les éleveurs : 
• ont acquis des connaissances approfondies sur l’identification des plantes 
fourrageres et leur technique de production ; 
• ont decouvert les differents systemes de cultures fourrageres existant et mode 
de gestion ; 
• sont sensibilisés sur les bonnes pratiques d’élevage compatibles aux activites 
de reboisement et les effets nefastes de l’elevage libre ; 
• ont acquis des connaissances pratiques et theoriques sur les méthodes de 
conservation de fourrages (fabrication de foin et ensilage) pour répondre aux 
besoins alimentaires des animaux en période de secheresse ; 
• sont prets a materialiser la formation recue dans leurs activites d’elevages 
pour l’amelioration de l’alimentation de leurs troupeaux. 
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Session 3 / GEDW / Ouanaminthe 
Statut |_√_|Achevé       |__|En cours    |__|En difficulté         |__|Non commencé 
Objectif de la 
session 
Former 25 éleveurs sur les bonnes pratiques d’élevage respectueuses de 
l’environnement, ainsi que la production et conservation de fourrages au niveau de la 
commune de Ouanaminthe. 
Période et Dates 
des sessions 
Planned: 4 au 6 juin 2019 
Actual: 4 au 6 juin 2019 
Progrès à date 
• Une (1) session de formation sur 10 a été réalisée au niveau de la commune de 
Ouaaminthe (Laiterie de Ouanaminthe) ; 
• 25 éleveurs dont 10 femmes et 15 garcons ont été formés en matière de bonnes 
pratiques d’élevage respectueuses de l’environnement, la production et conservation 
de fourrages. 
Outputs created Au terme de cette formation, les éleveurs: 
• ont acquis des connaissances approfondies sur l’identification des plantes 
fourrageres et leur technique de production ; 
• ont decouvert les differents systemes de cultures fourrageres existant et mode de 
gestion ; 
• sont sensibilisés sur les bonnes pratiques d’élevage compatibles aux activites de 
reboisement et les effets nefastes de l’elevage libre ; 
• ont acquis des connaissances pratiques et theoriques sur les méthodes de 
conservation de fourrages (fabrication de foin et ensilage) pour répondre aux 
besoins alimentaires des animaux en période de secheresse ; 
• sont prets a materialiser la formation recue dans leurs activites d’elevages pour 




Statut |_√_|Achevé       |__|En cours    |__|En difficulté         |__|Non commencé 
Objectif de la 
session 
Renforcer la capacité technique de 25 éleveurs en matère de gestion durable et 
écologique de l’élevage, ainsi que la production et conservation de fourrages dans la 
commune de Ouanaminthe. 
Période et Dates 
des sessions 
Planned: 04 au 06 juin 2019 
Actual: 04 au 06 juin 2019 
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Progrès à date • Une (1) session de formation sur 10 a été réalisée au niveau de la commune de 
Ouanaminthe (Orix Hotel) ; 
• 26 éleveurs ont été formés dont 11 femmes et 15 garçons sur de bonnes pratiques 
d’élevage respectueuses de l’environnement, la production et conservation de 
fourrages. 
Outputs created A la fin de la formation, les éleveurs : 
• ont acquis des connaissances approfondies sur l’identification des plantes 
fourrageres et leur technique de production ; 
• ont decouvert les differents systemes de cultures fourrageres existant et mode 
de gestion ; 
• sont sensibilisés sur les bonnes pratiques d’élevage compatibles aux activites 
de reboisement et les effets nefastes de l’elevage libre ; 
• ont acquis des connaissances pratiques et theoriques sur les méthodes de 
conservation de fourrages (fabrication de foin et ensilage) pour répondre aux 
besoins alimentaires des animaux en période de secheresse ; 
• sont prets a materialiser la formation recue dans leurs activites d’elevages 
pour l’amelioration de l’alimentation de leurs troupeaux. 
 
Session 5/ICDF/Ferrier 
Statut |_√_|Achevé       |__|En cours    |__|En difficulté         |__|Non commencé 
Objectif de la 
session 
Renforcer la capacité technique de 25 éleveurs en matère de gestion durable et 
écologique de l’élevage, ainsi que la production et conservation de fourrages dans la 
commune de Ferrier. 
Période et Dates 
des sessions 
Planned: 18 au 20 juin 2019 
Actual: 18 au 20 juin 2019 
Progrès à date • Une (1) session de formation sur 10 a été réalisée au niveau de la commune de Ferrier 
(Institution chrétienne de Ferrier) ; 
• 25 éleveurs ont été formés dont 14 femmes et 11 garçons sur les bonnes pratiques 
d’élevage respectueuses de l’environnement, la production et conservation de 
fourrages. 
Outputs created A la fin de la formation, les éleveurs : 
• ont acquis des connaissances approfondies sur l’identification des plantes 
fourrageres et leur technique de production ; 
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• ont decouvert les differents systemes de cultures fourrageres existant et mode 
de gestion ; 
• sont sensibilisés sur les bonnes pratiques d’élevage compatibles aux activites 
de reboisement et les effets nefastes de l’elevage libre ; 
• ont acquis des connaissances pratiques et theoriques sur les méthodes de 
conservation de fourrages (fabrication de foin et ensilage) pour répondre aux 
besoins alimentaires des animaux en période de secheresse ; 
• sont prets a materialiser la formation recue dans leurs activites d’elevages 
pour l’amelioration de l’alimentation de leurs troupeaux.. 
Session 6/AAD/Fort-Liberté 
Statut |_√_|Achevé       |__|En cours    |__|En difficulté         |__|Non commencé 
Objectif de la 
session 
Renforcer la capacité technique de 25 éleveurs en matère de gestion durable et 
écologique de l’élevage, ainsi que la production et conservation de fourrages dans la 
commune de Fort-Liberté. 
Période et Dates 
des sessions 
Planned: 18 au 20 juin 2019 
Actual: 18 au 20 juin 2019 
Progrès à date • Une (1) session de formation sur 10 a été réalisée au niveau de la commune de Fort-
Liberté ( Le Relais Hotel) ; 
• 25 éleveurs dont 11 femmes et 14 garçons ont été formés sur les bonnes pratiques 
d’élevage respectueuses de l’environnement, la production et conservation de 
fourrages. 
Outputs created A la fin de la formation, les éleveurs : 
• ont acquis des connaissances approfondies sur l’identification des plantes 
fourrageres et leur technique de production ; 
• ont decouvert les differents systemes de cultures fourrageres existant et mode 
de gestion ; 
• sont sensibilisés sur les bonnes pratiques d’élevage compatibles aux activites 
de reboisement et les effets nefastes de l’elevage libre ; 
• ont acquis des connaissances pratiques et theoriques sur les méthodes de 
conservation de fourrages (fabrication de foin et ensilage) pour répondre aux 
besoins alimentaires des animaux en période de secheresse ; 
• sont prets a materialiser la formation recue dans leurs activites d’elevages 
pour l’amelioration de l’alimentation de leurs troupeaux. 
Session 7/Apwolim/Limonade 
Statut |_√_|Achevé       |__|En cours    |__|En difficulté         |__|Non commencé 
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Objectif de la 
session 
Renforcer la capacité technique de 26 éleveurs en matère de gestion durable et 
écologique de l’élevage, ainsi que la production et conservation de fourrages dans la 
commune de Limonade. 
Période et Dates 
des sessions 
Planned: 02 au 04 juillet 2019 
Actual: 25 au 27 juin 2019 
Progrès à date • Une (1) session de formation sur 10 a été réalisée au niveau de la commune de 
Limonade (VETERIMED - Dubout); 
• 26 éleveurs dont cinq (5) femmes et 21 garçons ont été formés sur les bonnes 
pratiques d’élevage respectueuses de l’environnement, la production et 
conservation de fourrages. 
Outputs created A la fin de la formation, les éleveurs : 
• ont acquis des connaissances approfondies sur l’identification des plantes 
fourrageres et leur technique de production ; 
• ont decouvert les differents systemes de cultures fourrageres existant et mode 
de gestion ; 
• sont sensibilisés sur les bonnes pratiques d’élevage compatibles aux activites 
de reboisement et les effets nefastes de l’elevage libre ; 
• ont acquis des connaissances pratiques et theoriques sur les méthodes de 
conservation de fourrages (fabrication de foin et ensilage) pour répondre aux 
besoins alimentaires des animaux en période de secheresse ; 
• sont prets a materialiser la formation recue dans leurs activites d’elevages 
pour l’amelioration de l’alimentation de leurs troupeaux. 
Session 8/AFDRP/Trou-du-Nord 
Statut |_√_|Achevé       |__|En cours    |__|En difficulté         |__|Non commencé 
Objectif de la 
session 
Renforcer la capacité technique de 25 éleveurs en matère de gestion durable et 
écologique de l’élevage, ainsi que la production et conservation de fourrages dans la 
commune de Trou-du-Nord. 
Période et Dates 
des sessions 
Planned: 02 au 04 juillet 2019 
Actual: 25 au 27 juin 2019 
Progrès à date • Une (1) session de formation sur 10 a été réalisée au niveau de la commune de Trou-
du-Nord ( Roche-Plate) ; 
• 26 éleveuses ont été formées en matière de bonnes pratiques d’élevage 
respectueuses de l’environnement, la production et conservation de fourrages. 
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Outputs created A la fin de la formation, les éleveuses : 
• ont acquis des connaissances approfondies sur l’identification des plantes 
fourrageres et leur technique de production ; 
• ont decouvert les differents systemes de cultures fourrageres existant et mode 
de gestion ; 
• sont sensibilisées sur les bonnes pratiques d’élevage compatibles aux activites 
de reboisement et les effets nefastes de l’elevage libre ; 
• ont acquis des connaissances pratiques et theoriques sur les méthodes de 
conservation de fourrages (fabrication de foin et ensilage) pour répondre aux 
besoins alimentaires des animaux en période de secheresse ; 
• sont pretes a materialiser la formation recue dans leurs activites d’elevages 
pour l’amelioration de l’alimentation de leurs troupeaux. 
 
Résultats 
Indicator Baseline Target Result as 
of <date> 
Status 
Number of people trained  
 
0 250 206 |__|Achevé       
|_√_|En cours    
|__|En 
difficulté         
|__|Non 
commencé 
Number of individuals participating  0 250 206 |__|Achevé       
|_√_|En cours    
|__|En 
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|_√_|En cours    
|__|En 
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|_√_|En cours    
|__|En 




Challenges & Lessons Learned  
Challenge Lessons learned / solutions 
Avant le déroulement de la 
formation 
• Un test d’évaluation (pré-évaluation) a été réalisé pour tester le niveau de 
compréhension des participants concernant les termes clés de la formation. 
Les résultats de ce test ont montré que 90% des participants avaient un tres 
faible niveau de connaissance des thematiques de la formation qui se portait 
sur 3 modules :  
1) Gestion durable et ecologique de l’elevage  
2) Production fourragere (identification des plantes fourrageres et technique 
de production et exploitation) 
3) Methodes de conservation de fourrages (fabrication de foin et ensilage) 
Après la formation • Un test d’evaluation post-formation a été realisee par participant en vue  
de determiner les connaissances acquises a travers cette formation. Les 
resultats ont montré que 100% des participants ont un niveau de  
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connaissances elevé sur les thematiques developpés, parlant de bonnes 
pratiques d’élevage respectueuses de l’environnement, la production et la 
conservation de fourrages ; 
 
• Parlant de leur satisfaction, (i) les bénéficiaires expriment leur 
contentement par rapport aux connaissances reçues a travers cette 
formation. Selon eux, cette activité les apporte une solution concrète pour 
éviter la perte de bétail en période de sécheresse. Ils expliquent qu’ils sont 
prêts à se lancer rapidement dans l’application de ces pratiques pour 
pallier le problème de rareté fourragère qui surgit chaque année. (ii) A 
travers un test qui a été aussi realisee par participant pour evaluer leur 
niveau de satisfaction par rapport a la methodologie adoptee pour la 
realisation de la formation, une note moyenne de 9 sur 10 a été a attribué. 
Ce qui explique leur pleine satisfaction par rapport a cette activite. 
Attente des participants • Tous les participants expriment que leurs attentes par rapport a la 
formation sont totalement comblées. Toutefois, en termes de suivi : 
- La plupart d’ntre-eux souhaitent avoir aussi une formation sur la santé 
animale et la fabrication de blocs multinutritionnels ; 
- La quasi-totalite demande d’avoir un certificat ; 
- La quasi-totalite des participants souhaitent avoir un appui du projet 
dans la production et conservation de fourrages  en vue d’une 
materialisation de la formation recue; 
Déroulement de la formation • La formation a été constituée de deux (2) parties : (i) une partie 
théorique et (ii) une partie pratique : 
- Deux (2) jours ont été consacrés à la partie théorique. Cette dernière 
se portait sur les aspects fondamentaux des pratiques d’élevage 
respectueux de l’environnement et la production fourragère. Elle était 
dispensée par exposé magistrale avec quelques illustrations (image). 
L’approche participative a été adoptée de telle sorte qu’il y ait 
interaction ou échanges entre participants et formateurs. Par ailleurs, 
des documents de support, aide de mémoire sont été remis aux 
participants. 
- Une séance de pratique faisait suite à la partie théorique. Elle se 
déroulait pendant une journée et se portait sur des démonstrations de 
fabrication de foin et d’ensilage. La méthode itérative sera appliquée 
de façon que chacun des participants puisse maitriser les procédés de 
fabrication de foin et d’ensilage. 
• Des évaluations ont été réalisées avant et après la formation afin de 
mesurer les nouvelles connaissances apportées par le projet ou les 
nouvelles compétences acquises par les bénéficiaires. 
• En gros, la formation a été deroulée dans une embiance où tous les 
participants se montraient interressés et motivés. Les interractions 
ont été très positives bien qu’il y ait eu certaines divergences entre 
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les participants sur certains points. Toutefois, la formation leur ont 
permis de prendre conscience et de se mettre d’accord. 
Divergence d’idées entre 
certains éleveurs et des agro-
éleveurs concernant les effets 
néfastes de l’élevage libre sur 
l’environnement. 
• A la fin de la formation, à l’unanimité, les participants ont conclu que 
l’élevage libre est à proscrire si l’on veut faire un élevage durablement 
viable ; 
• Former les gens davantage sur les bonnes pratiques d’élevage durables et 
respectueuses de l’environnement tout en faisant appel au code rural haïtien 
comme outil de soutien.   
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Annexe 8 : Hachage de fourage – GEDW - Ouanaminthe 
 
  
     
  







     
  













     
  
Annexe 12 : Déroulement de la formation – OTDO/ Ouanaminthe 
 
     
  













     
  













     
  













     
  













     
  













     
  













     
  
 
 
 
 
 
 
